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洋生物と海の環境，，-，" (18年 1月 26日)
0第 21回瀬戸海洋生物学セミナーJ
話題提供:上野俊士郎(独立行政法人水産大学校生物生産学科教授) “エチゼンクラゲ大量
発生の予報とその逆転利用~水産資源としての活用に向けて，，-，" (18年 12月 24日)
来訪研究者は次の通りであった。
























































氏名 (所属) 氏名 (所属)
相j宰章仁 (千葉大自然科学研) 大垣俊一 (武蔵野館)
青木優和 (筑波大生命環境) 大久保 奈弥(東京工大生命理工研)
浅野暁ー (〆:r-7ィッシュ) 大津虞 (京都大医)
鯵坂哲朗 (京都大地球環境) 大志万 直人(京都大防災研)
東未来 (奈良女子大理) 大須賀 宣孝(京都大農)
Annette Brockerhoff 太田稔 (滋賀県立膳所高校)
(Univ. Canterbury'ニュー ジー ランド) 大場達之 (千葉県立中央博物館)
荒川 忠彦 (滋賀県立膳所高校) 大畠麻里 (奈良女子大)
71レハ、ロー (所属・国籍不明) 小串輝 (名古屋港水族館)
飯島明子 (日本国際湿地保全連合) 尾崎有紀 (奈良女子大理)
飯田俊雄 (国際環境専門学校) 織田村美鈴(茅ヶ崎徳州会総合病院)
飯野浩太郎(京都大農) 尾上修一 (津市立西郊中学校)
生田 亨介 (大阪教育大教育) 柿添太 (名古屋港水族館)
池田博美 (田辺市) 角田理絵 (奈良女子大理)
石団長男 (京都大経) 樫山嘉郎 (京都大元職員)
石田正樹 (奈良教育大教育) 梶原裕二 (京都教育大教育)
石原孝 (東京大農・日本ウミカソ協議会) 加藤真 (京都大人間環境)
石村理知 (神戸大教育推進機構) 金森雅夫 (びわこ成膜スホ。ー ツ大)
泉貴志 (京都大工) 亀崎直樹 (東京大農・日本ウミカソ協議会)
伊藤敦 (筑波大生命環境) 唐沢恒夫 ( (株)国土環境)
伊藤潔 (京都大防災研) ) 1口 慎二 (奈良女子大附中等教育学校)
伊藤公一 (城崎マリンワー ルド) 川崎一朗 (京都大防災研)
伊藤辰徳 (佐賀県立宇宙科学館) 川|根昌子 (奈良女子大理)
稲土綾乃 (奈良女子大理) 川端教一 (京都大農)
今原幸光 (和歌山県立自然博物館) 菊地淳一 (奈良教育大教育)
今福道夫 (京都大理) 岸田拓士 (京都大瀬戸臨海実験所)
岩田一雄 (兵庫県立姫路飾西高校) 北田博一 (γ ，-7イフシュ)
岩田勝哉 (和歌山大教育) 木下勝元 (紀本電子工業(株)) 
岩本 佐和子(奈良情報経理高等専修学校) 木下勉 (関西学院大理工)
上回直人 (京都大理) 木下政人 (京都大農)
上出貴士 (和歌山県水産試験場) 木邑聡美 ( (株)国土環境)
上野俊士郎(水産大学校) 紀本英志 (紀本電子工業(株)) 
上村伊佐緒(首都大学東京都市教養) ゲス7オ・1レシ7ナ (Ohio State Uni v. '7刈カ)
植村哲行 (奈良県立奈良高校) 熊谷香莱子(千葉大自然科学研)
宇治宮 友樹(国際環境専門学校) 熊谷直喜 (千葉大自然科学研)
内田紘臣 (串本町) 熊野岳 (大阪大理)
梅本信也 (京都大紀伊大島実験所) 倉島彰 (三重大生物資源)
浦野知 (九州沖縄農業研究センター) 栗原健夫 (西海区水産研石垣支所)
エームスe・シェリル (SMITHSONIAN INSTITUTE) 古賀庸憲 (和歌山大教育)
江頭毅 (紀本電子工業(株)) 児玉大輔 (奈良女子大附中等教育学校)
榎本敬 (大阪大理) 後藤慎介 (大阪市立大理)
恵良拓哉 (千葉大自然科学研) 小西真梨子(奈良女子大理)
エレナ・打。リヤノハ事 (7デレー ド大・オー ストラリア) 小林直正 (同志社大)
近江 紗弥香(千葉大自然科学研) 小宮透 (大阪市立大理)
大浦彩子 (大阪大理) 小柳裕美 (京都大農)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
コ9ンズ・了レン (NOAA・7刈カ) 田名瀬英朋(京都大元教員)
コリンス。・〆ェニ77一 谷垣岳人 (龍谷大法)
(SOUTH COUNTRY SECONDARY SCHOOL.rメ州) 谷川葉子 (大阪市立大理)
近藤康生 (高知大理) 谷田綾子 (総合科学(株)) 
材津陽介 (三重大生物資源) 田村亨 (産業技術総合研)
酒井教 (奈良女子大理) 千葉勝己 (広島国泰寺高校)
酒井 尚子 (京都大人間環境) チム (所属・国籍不明)
酒井康志 (富士通VLSI(株)) 張千永 (大郎大学校・韓国)
酒野光世 (海洋プランニング) 辻野昌広 (北海道大環境)
坂本健太郎(京都大農) 津田敏隆 (京都大生存圏研)
阪本真吾 (筑波大生命環境) 土田 益夫 (上富田町)
左藤 エリッサ (日本7仰や?イトメモ97ル基金) 土田秀子 (上富田町)
湾井優 (奈良女子大) 土屋如衣 (千葉大理)
James Reimer (JEMESTEC・カナr) 常木和日子(大阪大理)
志賀 向子 (大阪市立大理) 津守博通 (国立環境研)
Thidarat Noiraksar (カレル大学・チェコ) ヂィ1ー・メゲ (Ohio State Univ. .7メ川)
撞谷拓郎 (京都大防災研) 土居内龍 (和歌山県水産試験場)
島袋寛盛 (鹿児島大水産) 十塚正治 (兵庫県立尼崎小田高校)
下郡裕之 (高知大理) トピー 7ンずナレス (Montebello High Schol . 7メリカ)
シ‘ュ97・γョー ンス。(日本7n'=jイトメモリアル基金) 豊原治彦 (京都大農)
周藤拓歩 (千葉大自然科学研) 猶原正通 (兵庫県立姫路飾西高校)
〆ョー 〆 ・コeンサーレス (AAST・7メリカ) 中尾淳 (京都大農)
白石拓也 (千葉大自然科学研) 仲間雅俗 (千葉大自然科学研)
杉山雅人 (京都大地球環境) 中川 至純 (近畿大水産研)
鈴木隆生 (1エレァク) 仲里裕子 (和歌山市)
須藤耕祐 (千葉大自然科学研) 中前勝吾 (和歌山県立神島高校)
関口 秀雄 (京都大防災研) 中村 はる奈(京都大7ィー ルド研)
芹津重厚 (京都大防災研) 中山晶絵 (大阪大理)
高崎裕子 (大阪教育大教育) 中山 之穂 ( (株)tO シーー イー )
高桑正樹 (大阪千代田短期大学幼児教育) 永山 業堅 (紀本電子工業側)
高須英樹 (和歌山大教育) ナハ.クワン・ワンヘo17 (千葉大自然科学研)
高田樹 (大阪大理) 新稲一仁 (白浜町)
高橋健一 (高知大理) 西栄二郎 (積浜国立大教育)
高橋智 (奈良女子大理) 西j宰まり (千葉大自然科学研)
高橋弘樹 (京都大人間環境) 西国 隆章 (京都大農)
高橋芳明 (和歌山県水産試験場) 西田宏紀 (大阪大理)
回草川 真理(奈良女子大) 西村優輝 (京都大農)
竹内 真奈美(メデイカルエキスハ.ー ト) 根岸剛文 (大阪大理)
竹尾圭 (京都大農) 根来延枝 (大阪大理)
竹門康弘 (京都大防災研) 野上朋子 (奈良女子大附中等教育学校)
竹村恵三 (京都大理) 野口 順子 (京都大理)
田中克典 (関西学院大理工) 野尻幸宏 (国立環境研)
田中仁夫 (徳島大) 芳賀彦一 (滋賀県立膳所高校)
田中次郎 (東京海洋大海洋) キト ヨン華 (京都大農・韓国)
国中 良典 (国際環境専門学校) 橋本宏 (国際環境専門学校)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
橋本学 (京都大防災研) 宮田 昌彦 (千葉県立中央惇物館)
幡本考史 ( (株)環境総合テクノス) 向井宏 (北海道大理)
花岡祐子 (関西学院大理工) 向井正人 (津市立西郊中学校)
林勇夫 (京都大農元教授) 向 昌宏 (京都大7ィーlレトや研)
林泰一 (京都大防災研) 武藤英之 (ふくしま海洋科学館)
原功次郎 (名古屋港水族館) 武藤裕典 (京都大防災研)
原寛子 (京都大農) 村田 明久 (千葉県立中央博物館分館海の博物館)
ハeレリー・テラ/ (Montebello High Schol ・アメリカ) モハメド・ナセ7 (Tanta Uni v. .ェγ7.ト)
Huang Danwei (National Univ. ofSingapore-シンずがサ) 森勇樹 (三重大生物資源)
樋上照男 (信州大理) 森田光治 (滋賀県立膳所高校)
姫野宗晴 (丸源飲料工業開) 森田好博 (奈良県立奈良高校)
平野 憲雄 (京都大防災研) 八木祐介 (関西学院大理工)
庚瀬正紀 (和歌山大教育) 安田 明和 ( (財)サントリー 生物有機科学研)
伏耀 (関西学院大理工) 屋鋪増弘 (奈良女子大附中等教育学校)
福井大輔 (国際環境専門学校) 箭野敬典 (高知大理)
福井康雄 (大阪芸術大短期大学部) 矢野幸洋 (奈良女子大附中等教育学校)
福田 明穂 (徳島大総) 山内梓 (奈良女子大)
福田豊 (お茶の水女子大理) 山内信 (和歌山県水産試験場)
藤井あや (京都大7ィールト守研) 山口 直文 (京都大理)
藤井勢津子(大阪大理) 山口 幸 (奈良女子大理)
藤井直紀 (愛媛大沿岸環境科学研究セント) 山崎洋 (関西学院大理工)
藤原亜美 (国際環境専門学校) 山田 有紗 (奈良女子大人間文化研)
舟川 晋也 (京都大農) 山田 豊隆 ( (株)マイクロヘ、ース)
船山展孝 (田辺市) 山中 久美子(奈良女子大理)
古川 文子 (奈良女子大理) 山村真利奈(大阪大理)
古屋秀隆 (大阪大理) 山本智子 (鹿児島大水産)
Benny Chan (台湾中央研究院・台湾) 山本行男 (京都大人間環境)
堀智孝 (京都大人間環境) 弥富利知 ( (有)ビデオメバー γ)
堀正和 (水産総合研究センター) 遊佐陽一 (奈良女子大理)
前田 太郎 (千葉大自然科学研) 横弥直浩 (奈良女子大附中等教育学校)
真壁和裕 (徳島大総合科学) 横山寿 (水産総合研究センター )
牧野弘奈 (京都大農) 吉泉愛 (伊賀FC くノー)
7-? • J .グライjf'-(滋賀県立琵琶湖博物館) 吉田 あゆみ(京都大人間環境)
増本俊幸 (滋賀県立膳所高校) 吉田 啓史 (京都大農)
間瀬肇 (京都大防災研) 好広真一 (龍谷大経)
松井淳 (奈良教育大教育) 氏名 (所属)
松本里子 (日本国際湿地保全連合) 余田 茂男 (京都大理)
松本弾 (京都大理) 米国格 (京都大防災研)
7ルケスザ・7ントニオ (Univ. of Sao Paulo・7"7γル) 米本憲市 (和歌山県立田辺高校)
丸村異弘 (県立田辺高校) 依藤 実樹子(千葉大自然科学研)
三浦淳子 (広島国泰寺高校) 氏名 (所属)
iコーット・7Jレノ"'.0 (Univ. of Sao Paulo・7"7γル) Lee Jin Min (慶北大学・韓国)
水谷精一 (ふくしま海洋科学館) レイfェル・ストット (AAST・アメリカ)
湊宏 (日本貝類学会) 和田 恵次 (奈良女子大理)
宮内真紀 (大阪市立大理) 渡辺雄二 ( (株)環境総合テクノス)
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